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Abstract : Aiming to deal with energy effic iency for Small Network Equipment,the current development of
Energy Star:Small Network Equipment specification was presented .Then,configuration requirements be-
fore tes ting were introduced .Finally,the detail information for corresponding small network equipment
power tes t methods was analyzed .
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比特率(如 IEEE 802.11g支持 54 Mb/s)。
(3)被测单元(UUT)：被测试的网络设备。






































(4) 以 太 网 电 缆 ：所 有 以 太 网 电 缆 需 满 足 AN-
SI/EIA/TIA- 568 中 5e 类线的要求，且长度不少于两米。
(5)以太网供电：容量按出厂设置时配置。
(6)有效的网络协议：如果 UUT 支持 IEEE 802.3az
协议，则所有连接设备都要支持 IEEE 802.3az 协议；如
果 UUT支持 LLDP 802.3az协议，则所有连接设备都要
支持 LLDP 802.3az协议。







































230 +/- 1.0% 2.0% 50 +/- 1.0%
中国 220 +/- 1.0% 2.0% 50 +/- 1.0%
日本 100 +/- 1.0% 2.0% 50 和 60 +/- 1.0%
图 1 直流低电压供电布置图
无线标准 频率
IEEE 802.11n 5 GHz(2 channels bonded if supported)

















(4)WAN端的源启用 " 单跳 "(路由器的 TTL+1)。































c.经过 5 分钟后，设定电表开始累计大于或等于 1
赫兹(每秒读数)的真实功率值;








(2)按照 4.1 节中的要求测量和记录 UUT的功率。





表 3 无线连接的优先权 - 多频段支持
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序连接每个端口(例如，一个 5 端口的产品，1~3 端口连













用于此测试的 802.11 版本的支持速率。按照 4.1 节中的
要求测量和记录功率。
(3)LAN 口和 WLAN 客户端之间以 1kb/s(在每个方
向 0.5kb/s)的速率运行，按照 4.1 节中的要求测量和记录
功率。
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